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SÍLABO DEL CURSO DE  TÉCNICAS SUSTENTABLES EN ARQUITECTURA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Instalaciones 2 Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico–práctica, tiene por finalidad brindar al estudiante el conocimiento sobre los métodos y técnicas de 
construcción sostenibles en entornos urbano - rurales. El curso desarrolla las capacidades para el manejo de la tecnología de 
construcción con sistemas tanto tradicionales como actuales, desde la perspectiva de la sustentabilidad del medio ambiente y de 
acuerdoa las características demográficas y geográficas del país. 
Los temas principales son: técnicas tradicionales de construcción, construcciones vernáculas, materiales sostenibles, confort térmico, 
energía incorporada, sostenibilidad, efecto invernadero, energías renovables aplicadas en arquitectura y movimientos pendulares. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, diseña un proyecto arquitectónico sustentable, en base a técnicas y materiales de construcción 
sostenibles para un medio ambiente urbano y/o rural, demostrando el uso adecuado de criterios de recuperación, reutilización y 
rehabilitación en la construcción. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / 
LOGRO DE UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
Y TECNICAS 
SUSTENTABLES 
Al finalizar la unidad, el 
estudiante elabora planos de 
sistemas de construcción 
tradicionales, sustentables e 
innovadores en arquitectura, 
empleando técnicas de 
habitabilidad, innovación y 
eficiencia, en base a criterios y 
normas de diseño establecidas. 
1 
Introducción a las técnicas sustentables 
Alcances y conceptos 
2 Materiales Sostenibles 
3 Domótica 
4 
Sistemas Constructivos Tradicionales 
EVALUACIÓN T1  
5 
Diseño de proyecto con sistema constructivo tradicional 
La elección de materiales adecuados 
Esbozos y croquis 
6 
Diseño de proyecto con sistema constructivo tradicional 
Planos de anteproyecto 
7 
Diseño de proyecto con sistema constructivo tradicional 
Detalles constructivos 
8 
Entrega de proyecto  
EVALUACIÓN PARCIAL 
II 
 
 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 
SUSTENTABLES 
Al finalizar la unidad, el 
estudiante construye una 
maqueta  de una edificación a 
partir de planos elaborados de 
un sistema constructivo 
tradicional sustentable, en base 
a principios y normas de diseño 
9 
Sistema constructivo tradicional- 
La recolección y preparación de materiales adecuados 
10 
Sistema constructivo tradicional 
La construcción y el uso de materiales en una técnica tradicional 1era etapa 
11 
Sistema constructivo tradicional 
La construcción y el uso de materiales en una técnica tradicional 2da. etapa 
12 
Sistema constructivo tradicional 
Acabado final y presentación 
13 Sistemas Pasivos y Arquitectura sustentable       
14 Biodigestores 
 
 
establecidos 15 Huellas de Carbono – Nociones 
16 EVALUACIÓN FINAL  
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA NO APLICA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Practica calificada  sistemas constructivos tradicionales, 
domótica y materiales sostenibles. 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 * 12  17 noviembre  Entrega de Maqueta sistema constructivo tradicional 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Practica calificada  otros sistemas sustentables en 
arquitectura 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre  No aplica  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 
729 ARQU 
Garzón, Beatriz comp. 
Arquitectura sostenible : bases, soportes y casos 
demostrativos  
2002 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Instituto Peruano de Derecho Urbanístico IPDU www.ipdu.pe 
Derechovirtual.com. www.derechovirtual.com/uploads/archivos/E1n2Ortiz.pdf 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
